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Pfastatt – Rue de Sanatorium
Opération préventive de diagnostic (2017)
Martine Keller
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération archéologique a été réalisée préalablement à un projet immobilier sur un
terrain d’une emprise de 5 224 m2. Le terrain situé dans la partie est du bourg n’a livré
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